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Khama-Basili Tolo, specialiste de I'oeuvre de Merimee, est professeur aI'universite
du Wyoming a Laramie. Sa poesie inecIite est un cri Iyrique; il chante ses amours:
femme, parents, pays, nature et Dieu.
APati
La joie envahira ta maison
Telle une fleur en floraison
Explore I'espace environnant
Au soleillevant
La fleur decouvre sa beaute
Et chante la gaite
De l'amour essentiel
Qui nous est venu du ciel
Paques fete de joie
Paques fete de croix
Paques notre redemption
Paques notre resurrection
Partout OU tu iras
Aimable creature
Ton exemple sera
Immortelle nature.
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Photo
QueUe est cette nature
Sans contour
Qui t'entoure
Comme une ceinture
Cette nature qui te devore
De tous cotes
D'un air agite
Comme un carnivore
Nature
Quand je suis cl Dungu je vois briller les etoiles
. Mais id je vois briller les etoiles sur des toiles
Quoi de plus beau qu'un del couvert d'etoiles
Rien de plus triste que des etoiles mortes sur des toiles
La lune je la vois rarement
Seule la lampe electrique eclaire le plafond
La lune je voudrais la voir uniquement
Mais queUe triste lampe sur un del sans fond
Aucun coq ne chante
Seulle reveil crie
Et je deteste ce cri
Jamais le mecanique ne m'enchante.
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Canal banal
I entends cette eau artificielle
QuicouIe
Chanter comme l'eau naturelle
Qui ruisselle
Dans mon village
Ruisseaux aux doux rivages
Ce bruit reveille en moi
Et je suis en emoi
Des sentiments de nostaIgie
Qui causent une nevraIgie
Je ne suis point seminariste
Moi je suis triste.
Pauvre Verlaine
Mais il pleut
11 pleut
Dehors.
N'entends-tu pas les gouttes
Jouer du tarn-tarn
Sur les toits en croutes
11 y a belle lurette?
Cette rnusique me charrne
Lecoeur
Ce gazouillis m'alarrne
Lecoeur.
Ah! qu'il fait bon d'entendre
Parler la pluie aux toits tendres!
Mais il pleut
11 pleut
Dehors.
Qui te couvrira de sa chaleur?
Tes reves sont sans valeur
Qu'ils s'ensevelissent
Au fond de ton coeur lisse.
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